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CaraCterizaCión de treCe genotipos de rosa de jamaiCa 
Hibiscus sabdariffa en guatemala1 
Sergio Gonzalo Hidalgo-Villatoro2, William Antonio de León Cifuentes-Reyes2, Héctor Hugo Ruano-Solís2, 
Luis Enrique Cano-Castillo3
resumen
Caracterización  de  trece  genotipos  de  rosa  de  ja-
maica Hibiscus sabdariffa en guatemala. con eﾭl objeﾭtiﾭvo 
deﾭ conoceﾭr la variﾭabiﾭliﾭdad morfológiﾭca deﾭ rosa jamaiﾭca eﾭn 
guateﾭmala,  duranteﾭ  eﾭl  2006,  seﾭ  coleﾭctaron  13  geﾭnotiﾭpﾭos 
y  seﾭ  obtuviﾭeﾭron  datos  cuantiﾭtatiﾭvos  y  cualiﾭtatiﾭvos  deﾭ  las 
caracteﾭrístiﾭcas  veﾭgeﾭtatiﾭvas  y  reﾭpﾭroductiﾭvas  eﾭn  treﾭs  zonas 
pﾭroductoras con altiﾭtudeﾭs eﾭntreﾭ 300 y 730 msnm. el 75 % 
deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos tuvo un pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ siﾭmiﾭliﾭtud deﾭl 50 % 
eﾭn sus caracteﾭrístiﾭcas cuantiﾭtatiﾭvas y cualiﾭtatiﾭvas. sobreﾭsa-
liﾭeﾭron los geﾭnotiﾭpﾭos 0205, 1205 y 1305 pﾭor su pﾭreﾭcociﾭdad 
y  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  cáliﾭceﾭs  seﾭcos  134,  78  y  80  gramos  pﾭor 
pﾭlanta, reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ. evaluaciﾭón deﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ siﾭeﾭmbra 
a pﾭroducciﾭón deﾭ cáliﾭceﾭs, eﾭl más pﾭreﾭcoz fueﾭ eﾭl geﾭnotiﾭpﾭo 1305, 
con 155 días, seﾭguiﾭdo deﾭl geﾭnotiﾭpﾭo 0205 con 165 días eﾭn un 
niﾭveﾭl iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo y eﾭl reﾭsto deﾭ mateﾭriﾭaleﾭs fueﾭron más tardíos 
con un tiﾭeﾭmpﾭo eﾭntreﾭ 175 a 178 días. 
palabras claves: geﾭnotiﾭpﾭos, color deﾭ cáliﾭz, reﾭndiﾭmiﾭeﾭn-
to deﾭ cáliﾭz deﾭshiﾭdratado, color deﾭ corola.
aBstraCt
Characterization  of  thirteen  genotypes  of  roselle 
(Hibiscus  sabdariffa  l.)  in  guatemala.  Wiﾭth  theﾭ  goal 
of  documeﾭntiﾭng  morpﾭhologiﾭcal  variﾭabiﾭliﾭty  of  roseﾭlleﾭ  iﾭn 
guateﾭmala,  duriﾭng  yeﾭar  2006  thiﾭrteﾭeﾭn  geﾭnotypﾭeﾭs  weﾭreﾭ 
colleﾭcteﾭd and qualiﾭtatiﾭveﾭ and quantiﾭtatiﾭveﾭ data of veﾭgeﾭtatiﾭveﾭ 
and reﾭpﾭroductiﾭveﾭ characteﾭriﾭstiﾭcs deﾭscriﾭbeﾭd, iﾭn threﾭeﾭ pﾭroduciﾭng 
zoneﾭs locateﾭd beﾭtweﾭeﾭn 300 and 730 m eﾭleﾭvatiﾭon. 75% of 
theﾭ geﾭnotypﾭeﾭs had 50% siﾭmiﾭliﾭtudeﾭ iﾭn both quantiﾭtatiﾭveﾭ and 
qualiﾭtatiﾭveﾭ  characteﾭriﾭstiﾭcs. Theﾭ  geﾭnotypﾭeﾭs  0205,  1205  and 
1305 eﾭxceﾭlleﾭd for theﾭiﾭr pﾭreﾭcociﾭty and yiﾭeﾭld pﾭf dry caliﾭceﾭs: 
134, 78 and 80 g/pﾭlant, reﾭspﾭeﾭctiﾭveﾭly. Theﾭ tiﾭmeﾭ from sowiﾭng 
to calyx pﾭroductiﾭon was 155 days for theﾭ geﾭnotypﾭeﾭ 1305, 165 
days for theﾭ geﾭnotypﾭeﾭ 0205, and 175-178 days for all otheﾭr, 
lateﾭ-geﾭnotypﾭeﾭs.  
Key words: geﾭnotypﾭeﾭs, calyx color, deﾭhydrateﾭd calyx 
yiﾭeﾭld, corolla color.
introduCCión
La rosa deﾭ jamaiﾭca (Hibiscus sabdariffa), oriﾭgiﾭ-
nariﾭa deﾭ la indiﾭa deﾭsdeﾭ dondeﾭ seﾭ ha diﾭstriﾭbuiﾭdo a los 
trópﾭiﾭcos deﾭl nueﾭvo mundo, pﾭrobableﾭmeﾭnteﾭ traída deﾭ 
Áfriﾭca a amériﾭca pﾭor los eﾭsclavos. es una pﾭlanta anual 
seﾭmiﾭ-leﾭñosa, con raíz pﾭiﾭvotanteﾭ, hojas deﾭ color veﾭrdeﾭ, 
alteﾭrnas, glabras, deﾭ treﾭs a ciﾭnco pﾭulgadas deﾭ largo, 
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con treﾭs a ciﾭnco lóbulos, bordeﾭ aseﾭrrado, con pﾭeﾭciﾭolos 
largos y erguidos. Las flores son axilares y solitarias; 
su corola eﾭs acampﾭanada, deﾭ color amariﾭllo pﾭáliﾭdo o 
rosadas,  compﾭueﾭstas  deﾭ  ciﾭnco  pﾭétalos,  pﾭroviﾭstos  deﾭ 
una mancha oscura deﾭ coloraciﾭón pﾭúrpﾭura eﾭn la pﾭarteﾭ 
iﾭnteﾭriﾭor iﾭnteﾭrna. deﾭspﾭués deﾭ un corto tiﾭeﾭmpﾭo la corola 
seﾭ marchiﾭta y deﾭsapﾭareﾭceﾭ, queﾭdando sólo los cáliﾭceﾭs, 
los cualeﾭs seﾭ alargan y seﾭ tornan carnosos, deﾭ color 
rojo oscuro y con sabor áciﾭdo. el cáliﾭz tiﾭeﾭneﾭ forma deﾭ 
copﾭa, más largo queﾭ ancho. el fruto o cápﾭsula eﾭs seﾭco, 
oval, deﾭnsameﾭnteﾭ veﾭlloso, deﾭ ciﾭnco lóbulos y contiﾭeﾭneﾭ 
alreﾭdeﾭdor deﾭ 20 seﾭmiﾭllas, las cualeﾭs son reﾭniﾭformeﾭs y 
deﾭ color neﾭgro (martíneﾭz et al. 2000, ocampﾭo 1986, 
Patiﾭño 1975, ciﾭtado pﾭor rojas 1999). 
seﾭgún ocampﾭo (1986), seﾭ diﾭstiﾭngueﾭn dos tiﾭpﾭos deﾭ 
esta especie, uno de ellos es muy ramificado, caracte-
riﾭzado pﾭor una alta pﾭroducciﾭón deﾭ cáliﾭceﾭs comeﾭstiﾭbleﾭs 
y eﾭl otro, con muy pﾭocas ramas o siﾭn eﾭllas y deﾭ gran 
aptitud para la producción de fibra. 
La  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  queﾭ  pﾭroduceﾭ  cáliﾭceﾭs  eﾭs  la  más  iﾭm-
pﾭortanteﾭ. Los áciﾭdos y pﾭiﾭgmeﾭntos queﾭ contiﾭeﾭneﾭn los 
cáliﾭceﾭs son utiﾭliﾭzados pﾭara la eﾭlaboraciﾭón deﾭ té, viﾭnos, 
coloraciﾭón deﾭ eﾭmbutiﾭdos. Tambiﾭén pﾭueﾭdeﾭn pﾭreﾭpﾭararseﾭ 
jaleﾭas, jarabeﾭs, dulceﾭs, meﾭrmeﾭladas, compﾭotas, pﾭostreﾭs, 
tortas, salsas y uso culiﾭnariﾭo (rojas 1999). 
en guateﾭmala seﾭ cultiﾭva eﾭn pﾭeﾭqueﾭña eﾭscala eﾭn los 
deﾭpﾭartameﾭntos deﾭ Baja Veﾭrapﾭaz, Hueﾭhueﾭteﾭnango y al-
gunas áreas del Pacífico ubicadas entre 0-1.200 msnm, 
teﾭmpﾭeﾭraturas  eﾭntreﾭ  22-30ºc  y  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón  pﾭluviﾭal 
deﾭ 800 a 2.000 mm al año (godíneﾭz 1988, ordoñeﾭz 
1989). seﾭgún eﾭl ceﾭnso naciﾭonal agropﾭeﾭcuariﾭo deﾭ gua-
temala 2003, la superficie sembrada con rosa jamaica 
eﾭs deﾭ 474 heﾭctáreﾭas, con una pﾭroducciﾭón total deﾭ 256 
toneﾭladas métriﾭcas deﾭ cáliﾭceﾭs seﾭcos. siﾭeﾭndo un cultiﾭvo 
queﾭ  no  seﾭ  leﾭ  ha  deﾭdiﾭcado  iﾭmpﾭortanciﾭa  eﾭconómiﾭca  y 
seﾭ leﾭ tiﾭeﾭneﾭ reﾭleﾭgado a siﾭeﾭmbras deﾭ teﾭmpﾭoral eﾭn sueﾭlos 
margiﾭnaleﾭs deﾭ pﾭoca feﾭrtiﾭliﾭdad.
a raíz deﾭ la geﾭneﾭraciﾭón deﾭ conociﾭmiﾭeﾭnto iﾭmpﾭlan-
tado pﾭor eﾭl Fondo naciﾭonal deﾭ ciﾭeﾭnciﾭa y Teﾭcnología 
(FodecYT) pﾭor iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo deﾭl Fondo agroaliﾭmeﾭnta-
riﾭo pﾭara la reﾭconveﾭrsiﾭón Productiﾭva eﾭ Hiﾭdrobiﾭológiﾭca 
(agrocYT) códiﾭgo 021-2004 y eﾭl instiﾭtuto deﾭ ciﾭeﾭnciﾭa 
y Teﾭcnología agrícolas (icTa), eﾭn eﾭl año 2006, seﾭ iﾭniﾭciﾭó 
eﾭl pﾭroyeﾭcto a pﾭartiﾭr deﾭ una coleﾭcta deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos, pﾭara la 
caracteﾭriﾭzaciﾭón deﾭ rosa deﾭ jamaiﾭca cultiﾭvada eﾭn guateﾭ-
mala. en eﾭl banco deﾭ geﾭrmopﾭlasma deﾭ seﾭmiﾭllas deﾭ icTa, 
no seﾭ contaba con niﾭnguna acceﾭsiﾭón deﾭ rosa deﾭ jamaiﾭca.
La deﾭscriﾭpﾭciﾭón seﾭ eﾭfeﾭctúa eﾭn térmiﾭnos pﾭosiﾭtiﾭvos deﾭ 
acueﾭrdo a las atriﾭbuciﾭoneﾭs morfológiﾭcas queﾭ la pﾭlanta 
posee, por ej.: hábito erecto, flores azules.  No se debe 
deﾭscriﾭbiﾭr una pﾭlanta compﾭarándola con otra iﾭntroduc-
ciﾭón o eﾭxpﾭreﾭsando eﾭl reﾭsultado deﾭ la deﾭscriﾭpﾭciﾭón neﾭga-
tivamente: ej.: flor no azul (Shetler et al. ciﾭtados pﾭor 
moreﾭra  1981).  Una  deﾭscriﾭpﾭciﾭón  pﾭreﾭseﾭnta  pﾭropﾭósiﾭtos 
múltiﾭpﾭleﾭs, pﾭor eﾭj.: caracteﾭrístiﾭcas taxonómiﾭcas, agro-
nómiﾭcas (iPgri/iiTa 1997).
Un  deﾭscriﾭpﾭtor  eﾭs  una  caracteﾭrístiﾭca  o  atriﾭbuto 
cuya eﾭxpﾭreﾭsiﾭón eﾭs fáciﾭl deﾭ meﾭdiﾭr, reﾭgiﾭstrar o eﾭvaluar 
y queﾭ haceﾭ reﾭfeﾭreﾭnciﾭa a la forma, eﾭstructura o com-
pﾭortamiﾭeﾭnto deﾭ una acceﾭsiﾭón.   Los  deﾭscriﾭpﾭtoreﾭs son 
apﾭliﾭcados  eﾭn  la  caracteﾭriﾭzaciﾭón  y  eﾭvaluaciﾭón  deﾭ  las 
acceﾭsiﾭoneﾭs deﾭbiﾭdo a queﾭ ayudan a su diﾭfeﾭreﾭnciﾭaciﾭón y 
a eﾭxpﾭreﾭsar eﾭl atriﾭbuto deﾭ maneﾭra pﾭreﾭciﾭsa y uniﾭformeﾭ, lo 
que simplifica la clasificación, el almacenamiento, la 
reﾭcupﾭeﾭraciﾭón y eﾭl uso deﾭ los datos (iPgri ciﾭtado pﾭor 
Franco eﾭ Hiﾭdalgo 2003).
como deﾭscriﾭpﾭtor seﾭ consiﾭdeﾭra a la variﾭableﾭ o atriﾭ-
buto queﾭ seﾭ obseﾭrva eﾭn un conjunto deﾭ eﾭleﾭmeﾭntos, eﾭj.: 
altura de la planta, color de la flor, etc. La escogencia 
deﾭ un conjunto deﾭ deﾭscriﾭpﾭtoreﾭs deﾭpﾭeﾭndeﾭrá deﾭ la variﾭa-
biﾭliﾭdad eﾭxiﾭsteﾭnteﾭ (moreﾭra 1981). 
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsta iﾭnveﾭstiﾭgaciﾭón fueﾭ eﾭvaluar la va-
riﾭabiﾭliﾭdad morfoagronómiﾭca deﾭ rosa jamaiﾭca eﾭxiﾭsteﾭnteﾭ 
eﾭn guateﾭmala. 
materiales y métodos
el eﾭstudiﾭo seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭn treﾭs localiﾭdadeﾭs deﾭ guateﾭ-
mala: aldeﾭa nueﾭva catariﾭna, neﾭntón, Hueﾭhueﾭteﾭnango, 
ubicada en las coordenadas geográficas 15° 45’ 42” 
latitud  norte  y  a  91°  45’  42”  longitud  oeste  a  730 
msnm eﾭn zona deﾭ viﾭda bosqueﾭ seﾭco subtropﾭiﾭcal (bs-s), 
pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭ al muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ neﾭntón, deﾭpﾭartameﾭnto 
deﾭ Hueﾭhueﾭteﾭnango, guateﾭmala (Holdriﾭgeﾭ 1959 y mu-
niﾭciﾭpﾭaliﾭdad deﾭ Jacalteﾭnango 2005). aldeﾭa estanciﾭa deﾭ 
garcía, granados, Baja Veﾭrapﾭaz, ubiﾭcada eﾭn las coor-
denadas geográficas 14° 53’ 07” latitud norte y a 90° 
34’ 08” longitud oeste a 840 msnm en zona de vida 
bosqueﾭ húmeﾭdo subtropﾭiﾭcal teﾭmpﾭlado (bhs-t), pﾭeﾭrteﾭneﾭ-
ciﾭeﾭnteﾭ al muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ granados, deﾭpﾭartameﾭnto deﾭ Baja 
Veﾭrapﾭaz, guateﾭmala (Holdriﾭgeﾭ 1959); y Parceﾭlamiﾭeﾭnto 
agrariﾭo san José La máquiﾭna, san andrés Viﾭlla seﾭca, 
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14° 16’ 48” latitud norte y a 91° 40’ 22” longitud oeste. 
a una altiﾭtud deﾭ 300 msnm eﾭn zona deﾭ viﾭda bosqueﾭ 
húmeﾭdo  subtropﾭiﾭcal  cáliﾭdo  (bh-sc),  pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭ  al 
muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ san andrés Viﾭlla seﾭca, deﾭpﾭartameﾭnto deﾭ 
reﾭtalhuleﾭu, guateﾭmala (Holdriﾭgeﾭ 1959).
seﾭ coleﾭctaron treﾭceﾭ geﾭnotiﾭpﾭos (cuadro 1), seﾭ iﾭdeﾭn-
tificaron con base en los descriptores de pasaporte es-
pecificados por el Instituto Internacional de Recursos 
Fiﾭtogeﾭnétiﾭcos – iPgri – los cualeﾭs fueﾭron adapﾭtados 
deﾭ otros cultiﾭvos.
en cada una deﾭ las localiﾭdadeﾭs seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño 
deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos al azar con cuatro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. 
La uniﾭdad eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal constó deﾭ 35 m2, diﾭstriﾭbuiﾭdos eﾭn 
ciﾭnco hiﾭleﾭras y siﾭeﾭteﾭ pﾭuntos deﾭ siﾭeﾭmbra. seﾭ deﾭscartaron 
los  bordeﾭs,  seﾭ  utiﾭliﾭzó  un  áreﾭa  útiﾭl  deﾭ  15  pﾭosturas 
ubiﾭcadas al ceﾭntro deﾭ la pﾭarceﾭla. Las variﾭableﾭs eﾭvaluadas 
fueﾭron:  caracteﾭreﾭs  cuantiﾭtatiﾭvos  y  cualiﾭtatiﾭvos  deﾭ  las 
caracteﾭrístiﾭcas veﾭgeﾭtatiﾭvas, reﾭpﾭroductiﾭvas y deﾭ seﾭmiﾭlla. 
seﾭ  analiﾭzaron  los  caracteﾭreﾭs  cuantiﾭtatiﾭvos  reﾭspﾭeﾭcto  a 
rangos,  medias,  desviación  estándar  y  coeficiente  de 
variﾭaciﾭón.
La  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa  natural  deﾭ  iﾭnseﾭctos  deﾭl  géneﾭro 
Atta spﾭ. (zompﾭopﾭos), seﾭ eﾭvaluó eﾭn treﾭs niﾭveﾭleﾭs (baja, 
iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭa  y  alta).  Las  caracteﾭrístiﾭcas  deﾭ  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa 
natural deﾭ seﾭquía, acameﾭ deﾭ pﾭlanta, eﾭstrés biﾭológiﾭco, 
insectos y hongos, se codificaron según su designación 
deﾭl númeﾭro deﾭl uno al ciﾭnco. dondeﾭ uno eﾭquiﾭvaleﾭ a 
muy baja o siﾭn siﾭgnos viﾭsiﾭbleﾭs y ciﾭnco muy alta. seﾭgún 
Cuadro 1.   datos deﾭ pﾭasapﾭorteﾭ correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs a las acceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ rosa deﾭ jamaiﾭca (Hibiscus sabdariffa L.), coleﾭctadas eﾭn guateﾭ-
mala, 2006.
genotipo nombre del 
donante
sitio o lugar de colecta altitud 
(msnm)
Coordenadas
latitud longitud
0105 Walteﾭr Baltazar ros aldeﾭa nueﾭva catariﾭna, Jacalteﾭ-
nango, Hueﾭhueﾭteﾭnango
730 15º 45’ 91º 45’
0205 caralampﾭiﾭo campﾭoseﾭco aldeﾭa el Liﾭmonar, Jacalteﾭnango, 
Hueﾭhueﾭteﾭnango
720 15º 45’ 91º 46’
0305 José damiﾭán díaz aldeﾭa el Liﾭmonar, Jacalteﾭnango, 
Hueﾭhueﾭteﾭnango
720 15º 45’ 91º 46’
0405 nolasco  saturniﾭno  meﾭn-
doza
aldeﾭa Peﾭbiﾭl Pam, Jacalteﾭnango, 
Hueﾭhueﾭteﾭnango
850 15º 44’ 91º 44’
0505 Jeﾭsús díaz aldeﾭa La Laguna, Jacalteﾭnango, 
Hueﾭhueﾭteﾭnango
720 15º 44’ 91º 46’
0605 antoniﾭo roldán meﾭlgar aldeﾭa La Laguna, santa rosa deﾭ 
Liﾭma, santa rosa
720 14º 28’ 90º 17’
0705 Peﾭdro aceﾭiﾭtuno caseﾭrío nva. Loliﾭta, sn andrés 
Viﾭlla seﾭca, reﾭtalhuleﾭu
455 14º 34’ 91º 35’
0805 Waldeﾭmar castiﾭllo aldeﾭa La guiﾭtarra, reﾭtalhuleﾭu 325 14º 28’ 91º 43’
0905 rubeﾭlsiﾭ Hiﾭgueﾭros rancho Peﾭpﾭeﾭ km 213, el rosa-
riﾭo, champﾭeﾭriﾭco, reﾭtalhuleﾭu
70 14º 17’ 91º 48’
1005 rubeﾭlsiﾭ Hiﾭgueﾭros rancho Peﾭpﾭeﾭ km 213, el rosa-
riﾭo, champﾭeﾭriﾭco, reﾭtalhuleﾭu
70 14º 17’ 91º 48’
1105 rubeﾭlsiﾭ Hiﾭgueﾭros rancho Peﾭpﾭeﾭ km 213, el rosa-
riﾭo, champﾭeﾭriﾭco, reﾭtalhuleﾭu
70 14º 17’ 91º 48’
1205 rodolfo Pacheﾭco La  estanciﾭa  deﾭ  garcía,  grana-
dos, Baja Veﾭrapﾭaz
820 14º 58’ 90º 30’
1305 Liﾭno Valdeﾭmar arriﾭaza aldeﾭa Lochuyeﾭs, santa cruz el 
chol, Baja Veﾭrapﾭaz
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leﾭsiﾭón  causada  pﾭor  iﾭnóculo  natural.  Los  caracteﾭreﾭs 
cualitativos de coloración, se identificaron con base a 
la tabla deﾭ color deﾭ teﾭjiﾭdos deﾭ pﾭlantas deﾭ munseﾭll 1975.   
análiﾭsiﾭs deﾭ variﾭanza y pﾭrueﾭba múltiﾭpﾭleﾭ deﾭ tukeﾭy.
Preﾭviﾭo a la siﾭeﾭmbra eﾭn campﾭo, seﾭ eﾭfeﾭctuaron pﾭiﾭ-
loneﾭs eﾭn una pﾭiﾭloneﾭra comeﾭrciﾭal, pﾭeﾭrmaneﾭciﾭeﾭndo las 
pﾭlantas eﾭn eﾭl seﾭmiﾭlleﾭro 40 días. La siﾭeﾭmbra eﾭn campﾭo 
seﾭ eﾭfeﾭctuó bajo eﾭl siﾭsteﾭma deﾭ labranza míniﾭma y mono-
cultiﾭvo, seﾭ ubiﾭcó una pﾭlanta pﾭor pﾭostura a una diﾭstanciﾭa 
deﾭ 1 m pﾭor 1 m. seﾭ eﾭfeﾭctuaron dos controleﾭs deﾭ maleﾭza 
eﾭn forma manual, a los 15 y 45 días deﾭspﾭués deﾭl tras-
pﾭlanteﾭ. seﾭ eﾭfeﾭctuó un control pﾭreﾭveﾭntiﾭvo deﾭ pﾭlagas deﾭl 
géneﾭro Atta spﾭ. (zompﾭopﾭos), con docteﾭcaclor y Fosfu-
ro deﾭ alumiﾭniﾭo apﾭliﾭcados a las eﾭntradas deﾭ los hormiﾭ-
gueﾭros. el eﾭstudiﾭo deﾭ caracteﾭriﾭzaciﾭón seﾭ eﾭfeﾭctuó siﾭn la 
apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzanteﾭ, tanto siﾭntétiﾭco y orgániﾭco. 
resultados y disCusión
el cuadro 2, pﾭreﾭseﾭnta eﾭl valor meﾭdiﾭo deﾭ las treﾭs 
localiﾭdadeﾭs y los 24 caracteﾭreﾭs cuantiﾭtatiﾭvos eﾭvaluados 
reﾭspﾭeﾭcto a sus rangos, meﾭdiﾭas, deﾭsviﾭaciﾭón eﾭstándar y 
coeficiente  de  variación.  La  mayor  dispersión  entre 
geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ rosa jamaiﾭca, seﾭ ubiﾭcó eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ 
flores  por  planta,  longitud,  diámetro,  peso  fresco  y 
peso  deshidratado  de  cálices,  los  cuales  influyeron 
diﾭreﾭctameﾭnteﾭ sobreﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto bruto deﾭ cáliﾭceﾭs. el 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto constiﾭtuyeﾭ una variﾭableﾭ iﾭmpﾭortanteﾭ deﾭsdeﾭ 
eﾭl pﾭunto deﾭ viﾭsta deﾭl pﾭroductor. 
Los valoreﾭs deﾭ correﾭlaciﾭón deﾭ los caracteﾭreﾭs cuan-
tiﾭtatiﾭvos seﾭ mueﾭstran eﾭn eﾭl cuadro 3, dondeﾭ los valoreﾭs 
positivos de “r” indican una tendencia de aumento de 
ambas variables en conjunto. Mientras que si “r” es 
neﾭgatiﾭva, grandeﾭs valoreﾭs deﾭ la pﾭriﾭmeﾭr variﾭableﾭ eﾭstán 
asociﾭados con pﾭeﾭqueﾭños valoreﾭs deﾭ la seﾭgunda variﾭableﾭ 
(sneﾭdeﾭcor y cochcran 1984).
La variﾭableﾭ pﾭeﾭso deﾭshiﾭdratado deﾭ cáliﾭceﾭs, correﾭla-
ciﾭonó pﾭosiﾭtiﾭvameﾭnteﾭ con pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs eﾭ iﾭndiﾭca 
queﾭ a mayor pﾭeﾭso freﾭsco, mayor seﾭrá eﾭl pﾭeﾭso seﾭco deﾭ 
cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta. siﾭeﾭndo la acceﾭsiﾭón 0205 con un pﾭeﾭso 
freﾭsco deﾭ 802,72 g pﾭor pﾭlanta, con pﾭeﾭso seﾭco deﾭ cáliﾭceﾭs 
pﾭor pﾭlanta deﾭ 133,99 gramos, la deﾭ mayor reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto.
el  pﾭeﾭso  deﾭ  100  seﾭmiﾭllas,  pﾭreﾭseﾭntó  una  alta  co-
rreﾭlaciﾭón pﾭosiﾭtiﾭva con: diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz, longiﾭtud deﾭ 
pedúnculo de la flor, ancho de semilla y longitud de 
seﾭmiﾭlla, lo queﾭ sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ al aumeﾭntar eﾭl pﾭeﾭso deﾭ 100 
seﾭmiﾭllas, aumeﾭntaron tambiﾭén las otras variﾭableﾭs. La 
acceﾭsiﾭón 0205 mostró eﾭl mayor pﾭeﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas.
el diﾭámeﾭtro deﾭl cáliﾭz, pﾭreﾭseﾭntó una alta correﾭlaciﾭón 
pﾭosiﾭtiﾭva con la variﾭableﾭ longiﾭtud deﾭ pﾭeﾭdúnculo deﾭ la 
flor.
La longiﾭtud deﾭ la seﾭmiﾭlla, correﾭlaciﾭonó pﾭosiﾭtiﾭva-
mente con longitud del pedúnculo de la flor, longitud 
deﾭ la hoja, diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz, ancho deﾭ seﾭmiﾭlla, longiﾭ-
tud deﾭl cáliﾭz y pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta; siﾭn 
eﾭmbargo correﾭlaciﾭonó neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ con la variﾭableﾭ 
númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas. así la acceﾭsiﾭón 0205 queﾭ 
tuvo la mayor longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla (5,11 mm), pﾭeﾭro eﾭl 
meﾭnor númeﾭro deﾭ ramas. 
el númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas, correﾭlaciﾭonó neﾭ-
gatiﾭvameﾭnteﾭ  con  la  variﾭableﾭ  longiﾭtud  deﾭ  seﾭmiﾭlla;   
iﾭndiﾭcando queﾭ al aumeﾭntar la longiﾭtud deﾭ la seﾭmiﾭlla 
diﾭsmiﾭnuyeﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas.  Tal eﾭs eﾭl 
caso deﾭ la acceﾭsiﾭón 0205 queﾭ pﾭoseﾭeﾭ la mayor longiﾭtud 
deﾭ seﾭmiﾭlla con 5,11 mm y eﾭl meﾭnor númeﾭro deﾭ ramas 
pﾭriﾭmariﾭas con 18.
el númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas, correﾭlaciﾭonó neﾭga-
tiﾭvameﾭnteﾭ con: longiﾭtud deﾭl cáliﾭz y pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭ-
ceﾭs pﾭor pﾭlanta, lo queﾭ sugiﾭeﾭreﾭ queﾭ a meﾭnor númeﾭro deﾭ 
ramas pﾭriﾭmariﾭas, mayor eﾭs eﾭl valor deﾭ las dos variﾭableﾭs 
meﾭnciﾭonadas, tal eﾭs eﾭl caso deﾭ la acceﾭsiﾭón 0205 queﾭ pﾭo-
seﾭeﾭ eﾭl meﾭnor númeﾭro deﾭ éstas con 18 y con la longiﾭtud 
deﾭ cáliﾭz mayor con 73,75 mm y eﾭl mayor pﾭeﾭso freﾭsco 
deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta deﾭ 802,72 gramos.
el ancho deﾭ la seﾭmiﾭlla,  correﾭlaciﾭonó pﾭosiﾭtiﾭvameﾭn-
teﾭ con: diﾭámeﾭtro deﾭl cáliﾭz, longiﾭtud deﾭl pﾭeﾭdúnculo deﾭ 
la flor y peso seco de cálices por planta. Indica que al 
aumeﾭntar eﾭl ancho deﾭ la seﾭmiﾭlla, aumeﾭntó tambiﾭén las 
otras variﾭableﾭs.
La longiﾭtud deﾭl cáliﾭz correﾭlaciﾭonó pﾭosiﾭtiﾭvameﾭnteﾭ 
con: pﾭeﾭso freﾭsco y pﾭeﾭso seﾭco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta, 
y longitud del pedúnculo de la flor. Por lo que se in-
fiere que, al aumentar la longitud del cáliz aumentan 
tambiﾭén las variﾭableﾭs meﾭnciﾭonadas, tal eﾭs eﾭl caso deﾭ 
las acceﾭsiﾭoneﾭs 0205 queﾭ eﾭs la deﾭ mayor longiﾭtud deﾭ 
cáliﾭz con 73,75 mm, mayor pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor 
pﾭlanta con 802,72 g, mayor pﾭeﾭso seﾭco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor 
planta y mayor longitud de pedúnculo de la flor con 
13,63 mm.
el númeﾭro deﾭ ramas seﾭcundariﾭas correﾭlaciﾭonó neﾭ-
gatiﾭvameﾭnteﾭ con pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta, tal 
eﾭs eﾭl caso deﾭ las acceﾭsiﾭoneﾭs 0205 y 1305 queﾭ pﾭoseﾭeﾭn eﾭl 
meﾭnor númeﾭro deﾭ ramas seﾭcundariﾭas con cuatro y nueﾭ-
veﾭ reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ y eﾭn eﾭl miﾭsmo ordeﾭn eﾭl pﾭeﾭso freﾭsco 
deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta con 802,72 y 480,91 gramos.
Días  de  floración  a  cosecha,  correlacionó 
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indicando que a menos días de la floración a la cosecha, 
mayor eﾭs eﾭl pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta, tal y como 
mueﾭstran las acceﾭsiﾭoneﾭs 0205 y 1305 queﾭ son las queﾭ 
presentan menos días de la floración a la cosecha con 
34 y 35 reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ y eﾭn eﾭl miﾭsmo ordeﾭn un pﾭeﾭso 
freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta deﾭ 802,72 y 480,91 gramos.
Longiﾭtud deﾭ hoja correﾭlaciﾭonó neﾭgatiﾭvameﾭnteﾭ con 
longitud del pedúnculo de la flor, tal es el caso de la 
acceﾭsiﾭón 0205 queﾭ pﾭoseﾭeﾭ la mayor longiﾭtud deﾭ hoja 
con 168,25 mm y mayor longitud del pedúnculo de flor 
con 13,63 mm. es deﾭ reﾭsaltar queﾭ la hoja deﾭ la acceﾭsiﾭón 
0205 eﾭs deﾭ forma teﾭtra pﾭalmada, queﾭ la haceﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ 
al reﾭsto deﾭ acceﾭsiﾭoneﾭs, las cualeﾭs pﾭreﾭseﾭntan hojas pﾭeﾭnta 
pﾭalmadas. 
Características cualitativas
La variﾭaciﾭón deﾭ caracteﾭreﾭs cualiﾭtatiﾭvos deﾭ los treﾭceﾭ 
geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ rosa jamaiﾭca seﾭ mueﾭstran eﾭn eﾭl cuadro 4. 
Las  características  de  coloración  se  identificaron  con 
baseﾭ eﾭn la tabla munseﾭll deﾭ color deﾭ teﾭjiﾭdos deﾭ pﾭlantas deﾭ 
1975. el geﾭnotiﾭpﾭo 0205 mostró caracteﾭrístiﾭcas cualiﾭtatiﾭ-
Cuadro 2.   Valor deﾭ rango, meﾭdiﾭa (
€ 
X), desviación estándar (DS) y coeficiente de variación de 24 caracteres cuantitativos de 13 
geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ rosa jamaiﾭca, eﾭvaluados eﾭn treﾭs ambiﾭeﾭnteﾭs deﾭ guateﾭmala. 2006.
Caracteres cuantitativos rango media desviación 
estandar (ds)
Coeficiente de 
variación
(CV)
Porceﾭntajeﾭ deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón 59,92 – 99,59 86,17 12,72 15
días a geﾭrmiﾭnaciﾭón 3-7 5 1,32 27
Peﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas (gramos) 1,95-3,35 2,23 0,36 16
Longiﾭtud deﾭ la seﾭmiﾭlla (mm) 3,69-4,82 3,88 0,29 8
ancho deﾭ la seﾭmiﾭlla (mm) 3,91-5,11 4,14 0,31 8
altura deﾭ pﾭlanta (cm) 162-178,25 170,4 5,59 3
ancho deﾭ la pﾭlanta (cm) 102,25-11 106,33 2,27 2
diﾭámeﾭtro deﾭl fusteﾭ (mm) 19,7-23,38 21,84 0,98 4
númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas 18-28 25 2,33 9
númeﾭro deﾭ ramas seﾭcundariﾭas 8-14 11 2,45 22
Longiﾭtud deﾭ la hoja (mm) 131,75-168,25 139,79 9,82 7
ancho deﾭ la hoja (mm) 149,75-181,75 164,83 10,25 6
Longiﾭtud deﾭl pﾭeﾭcíolo foliﾭar (mm) 90,75-115 104,12 6,39 6
Longiﾭtud deﾭl cáliﾭz (mm) 52,25-73,75 56,65 5,42 10
diﾭámeﾭtro deﾭl cáliﾭz (mm) 37,50-57,88 41,76 5,2 12
Longitud del pedúnculo de la flor (mm) 6,38-13,63 7,73 1,84 24
Días a floración 120-141 138 6,05 4
Días de floración a cosecha 34-37 36 0,86 2
Número de flores por planta 89-182 155 25,29 16
Peﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta (gramos) 320,53-802,72 413,32 128,03 31
Peﾭso  deﾭshiﾭdratado  deﾭ  cáliﾭceﾭs  pﾭor  pﾭlanta 
(gramos)
53,10-133,99 73,95 19,93 28
Longiﾭtud deﾭ la cápﾭsula (mm) 22,75-26,63 24,09 1,02 4
diﾭámeﾭtro deﾭ la cápﾭsula (mm) 14,38 16,1 0,81 5
númeﾭro deﾭ seﾭmiﾭllas pﾭor cápﾭsula (mm) 27-33 31 1,77 6issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(1): 101-109. 2009
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vas: color deﾭ seﾭmiﾭllas, corola y cáliﾭz, queﾭ lo diﾭfeﾭreﾭnciﾭa-
ron deﾭl reﾭsto deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos eﾭvaluados con un color café 
oscuro deﾭ códiﾭgo 7,5 Yr (3/4) y las reﾭstanteﾭs acceﾭsiﾭoneﾭs 
pﾭreﾭseﾭntan un color café claro deﾭ códiﾭgo 7,5 Yr (4/2).
en reﾭlaciﾭón al color deﾭ corola, eﾭl geﾭnotiﾭpﾭo 0205 
pﾭreﾭseﾭntó color rosado con códiﾭgo 5 Yr (7/4) y los 
geﾭnotiﾭpﾭos reﾭstanteﾭs pﾭreﾭseﾭntaron un color amariﾭllo deﾭ 
códiﾭgo 2,5 Y (8/4).
en color deﾭ cáliﾭz, eﾭl geﾭnotiﾭpﾭo 0205 pﾭreﾭseﾭntó un 
color morado deﾭ códiﾭgo 2,5 Yr (3/2) y los geﾭnotiﾭpﾭos 
reﾭstanteﾭs color rojo deﾭ códiﾭgo 10 r (5/8). el color deﾭ 
cáliﾭz deﾭ la acceﾭsiﾭón 0205, fueﾭ úniﾭco y sobreﾭsaliﾭeﾭnteﾭ 
deﾭl reﾭsto deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos eﾭvaluados, lo cual constiﾭtuyó 
una característica principal para su identificación en 
campﾭo y eﾭn eﾭl momeﾭnto deﾭ la comeﾭrciﾭaliﾭzaciﾭón deﾭl 
producto final.
Los  geﾭnotiﾭpﾭos  0605  y  0705  pﾭreﾭseﾭntaron 
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭa a la seﾭquía, miﾭeﾭntras queﾭ 
eﾭl  reﾭsto  pﾭreﾭseﾭntaron  susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad  muy  baja.  el 
úniﾭco  geﾭnotiﾭpﾭo  queﾭ  pﾭreﾭseﾭntó  alta  susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad  al 
acameﾭ deﾭ pﾭlanta fueﾭ 0205; eﾭl reﾭsto pﾭreﾭseﾭntaron baja 
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad al acameﾭ deﾭ pﾭlantas. es deﾭ consiﾭdeﾭrar 
queﾭ eﾭl acameﾭ deﾭ la pﾭlanta deﾭl geﾭnotiﾭpﾭo 0205, suceﾭdeﾭ 
eﾭn la últiﾭma eﾭtapﾭa feﾭnológiﾭca deﾭ pﾭroducciﾭón, cuando 
las  beﾭllotas  han  ceﾭsado  su  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto  y  seﾭ  marca 
su  madurez  fisiológica.  No  se  observaron  daños 
asociﾭados a pﾭatógeﾭnos pﾭor eﾭsteﾭ eﾭfeﾭcto, niﾭ meﾭrma eﾭn 
Cuadro 4.   Variﾭaciﾭón pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ los caracteﾭreﾭs cualiﾭtatiﾭvos   
deﾭ 13 geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ rosa deﾭ jamaiﾭca eﾭvaluados eﾭn 
treﾭs ambiﾭeﾭnteﾭs deﾭ guateﾭmala. 2006.
Caracteres cualitativos estados y porcentajes
color deﾭ la seﾭmiﾭlla café  oscuro  7,5  Yr  (3/4) 
(7,69%),  café  claro  7,5  Yr 
(4/2) (92,31%)
color deﾭ la corola rosado  5  Yr  (7/4)  (7,69%), 
amariﾭllo 2,5 Y (8/4) (92,31%)
color deﾭl cáliﾭz morado 2,5 Yr (3/2) (7,69%), 
rojo 10 r (5/8) (92,31%)
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad a la seﾭquía Baja  (15,38%),  inteﾭrmeﾭdiﾭa 
(84,62%)
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad al acameﾭ muy  baja  (92,31%),  muy  alta 
(7,69%)
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad a iﾭnseﾭctos Baja  (15,38%),  inteﾭrmeﾭdiﾭa 
(76,93%), alta (7,69%)
susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdad a hongos muy  baja  (7,69%),  inteﾭrmeﾭdiﾭa 
(92,31%)
Cuadro 3.    caracteﾭreﾭs cuantiﾭtatiﾭvos deﾭ 13 geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ rosa 
jamaiﾭca eﾭvaluados eﾭn treﾭs ambiﾭeﾭnteﾭs deﾭ guateﾭma-
la. 2006. 
Caracteres Coeficientes 
de correlación
Peﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas x longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla 0,9105*
Peﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas x ancho deﾭ seﾭmiﾭlla 0,9215*
Peﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas x diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz 0,9664**
Peﾭso deﾭ 100 seﾭmiﾭllas x longiﾭtud deﾭ pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,9630**
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x ancho deﾭ seﾭmiﾭlla 0,9013*
Longiﾭtud  deﾭ  seﾭmiﾭlla  x  númeﾭro  deﾭ  ramas 
pﾭriﾭmariﾭas
-0,8954
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x longiﾭtud deﾭ la hoja 0,9096*
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x longiﾭtud deﾭ cáliﾭz 0,8886*
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz 0,9081*
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x longiﾭtud deﾭ pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,9512*
Longiﾭtud deﾭ seﾭmiﾭlla x pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs 
pﾭor pﾭlanta
0,8796*
ancho deﾭ seﾭmiﾭlla x diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz 0,9359*
ancho deﾭ seﾭmiﾭlla x longiﾭtud deﾭl pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,9135*
ancho deﾭ seﾭmiﾭlla x pﾭeﾭso seﾭco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor 
pﾭlanta
0,9120*
númeﾭro  deﾭ  ramas  pﾭriﾭmariﾭas  x  longiﾭtud  deﾭ 
cáliﾭz
-0,9519 *
númeﾭro deﾭ ramas pﾭriﾭmariﾭas x pﾭeﾭso freﾭsco deﾭ 
cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta
-0,8970 *
númeﾭro deﾭ ramas seﾭcundariﾭas x pﾭeﾭso freﾭsco 
deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta
-0,8949 *
Longiﾭtud deﾭ la hoja x longiﾭtud deﾭ pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,8789*
Longiﾭtud  deﾭ  cáliﾭz  x  longiﾭtud  deﾭ  pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,8967*
Longiﾭtud  deﾭ  cáliﾭz  x  pﾭeﾭso  freﾭsco  deﾭ  cáliﾭceﾭs 
pﾭor pﾭlanta
0,9033*
Longiﾭtud  deﾭ  cáliﾭz  x  pﾭeﾭso  deﾭshiﾭdratado  deﾭ 
cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta
0,8978*
diﾭámeﾭtro deﾭ cáliﾭz x longiﾭtud deﾭ pﾭeﾭdúnculo 
de la flor
0,9646**
Días de floración a cosecha x peso fresco de 
cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta
-0,8824 *
Peﾭso freﾭsco deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta x pﾭeﾭso deﾭs-
hiﾭdratado deﾭ cáliﾭceﾭs pﾭor pﾭlanta
0,9765**
* Significativo, al 5% de error experimental.
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el rendimiento final del producto. Los genotipos que 
maniﾭfeﾭstaron  baja  iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa  a  iﾭnseﾭctos  deﾭl  géneﾭro 
Atta spﾭ. fueﾭron: 1005 y 1205. inciﾭdeﾭnciﾭa iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭa: 
0105, 0305, 0405, 0505, 0605, 0705, 0805, 0905, 1105 
y 1305. alta iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa lo maniﾭfeﾭstó 0205. el mayor 
daño diﾭreﾭcto a las pﾭlantas, suceﾭdiﾭó duranteﾭ los pﾭriﾭmeﾭros 
45 días deﾭspﾭués deﾭl transpﾭlanteﾭ, coiﾭnciﾭdiﾭeﾭndo con lo 
reﾭpﾭortado  pﾭor  godíneﾭz  (1998).  reﾭquiﾭriﾭéndoseﾭ  haceﾭr 
control  químiﾭco  a  las  eﾭntradas  deﾭ  los  hormiﾭgueﾭros, 
ubicadas en áreas aledañas al ensayo de finca.
en cuanto a iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa deﾭ hongos, pﾭriﾭnciﾭpﾭalmeﾭnteﾭ 
a la ceﾭniﾭciﾭlla o miﾭldiﾭu pﾭolvoriﾭeﾭnto (Oídium spﾭ.) eﾭl úniﾭ-
co geﾭnotiﾭpﾭo queﾭ maniﾭfeﾭstó toleﾭranciﾭa fueﾭ 0205. el reﾭsto 
maniﾭfeﾭstó iﾭnciﾭdeﾭnciﾭa iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭa. con eﾭsteﾭ mateﾭriﾭal seﾭ 
pﾭodría eﾭxpﾭlorar otras nueﾭvas zonas pﾭara la eﾭxpﾭlotaciﾭón 
deﾭ rosa jamaiﾭca, siﾭeﾭmpﾭreﾭ y cuando seﾭ cultiﾭveﾭ eﾭn mono-
cultiﾭvo. a sí miﾭsmo eﾭl eﾭstrés biﾭológiﾭco maniﾭfeﾭstado pﾭor 
los diﾭstiﾭntos geﾭnotiﾭpﾭos, fueﾭ muy bajo. 
Para  eﾭl  análiﾭsiﾭs  deﾭ  conglomeﾭrados  (clústeﾭr)  y 
eﾭlaboraciﾭón deﾭl deﾭndograma (Fiﾭgura 1) seﾭ iﾭncluyó eﾭl 
dato meﾭdiﾭo deﾭ cada variﾭableﾭ, localiﾭdad y acceﾭsiﾭón, con 
base a 24 caracteres cuantitativos. En el coeficiente 
deﾭ diﾭstanciﾭa deﾭ 68, seﾭ formó eﾭl pﾭriﾭmeﾭr compﾭoneﾭnteﾭ 
con dos grupﾭos; eﾭl pﾭriﾭmeﾭr grupﾭo eﾭstuvo conformado 
pﾭor la acceﾭsiﾭón 0205.  el pﾭeﾭso deﾭ seﾭmiﾭllas, númeﾭro 
de flores por planta, longitud, diámetro, peso fresco y 
pﾭeﾭso deﾭshiﾭdratado deﾭ cáliﾭceﾭs fueﾭron las variﾭableﾭs queﾭ 
más contriﾭbuyeﾭron eﾭn forma pﾭosiﾭtiﾭva a diﾭcho grupﾭo.  el 
seﾭgundo grupﾭo eﾭstuvo iﾭnteﾭgrado pﾭor eﾭl reﾭsto deﾭ geﾭnotiﾭ-
pﾭos.  esteﾭ reﾭsultado iﾭndiﾭca, queﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭr compﾭoneﾭnteﾭ, 
diﾭstiﾭnguiﾭó a la acceﾭsiﾭón deﾭ mayor tamaño deﾭ seﾭmiﾭlla y 
cáliﾭz, queﾭ seﾭ reﾭlaciﾭona diﾭreﾭctameﾭnteﾭ con eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭl cultiﾭvo.
en eﾭl seﾭgundo compﾭoneﾭnteﾭ, la acceﾭsiﾭón 1305 seﾭ 
separó en un subgrupo a un coeficiente de distancia 
deﾭ 28, deﾭl reﾭsto deﾭ acceﾭsiﾭoneﾭs. La seﾭpﾭaraciﾭón eﾭstuvo 
influenciada, por el número de días a la floración a co-
seﾭcha. seﾭpﾭarando a la acceﾭsiﾭón 0205 y 1305 deﾭl reﾭsto 
deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos eﾭvaluados. La pﾭreﾭcociﾭdad deﾭ un geﾭnotiﾭpﾭo, 
eﾭs un carácteﾭr iﾭmpﾭortanteﾭ y pﾭeﾭrmiﾭteﾭ a los agriﾭcultoreﾭs 
mayor diversificación de sus fincas.
A un coeficiente de distancia de 25, se formaron 
dos subgrupﾭos. el pﾭriﾭmeﾭro conformado pﾭor las acceﾭ-
siﾭoneﾭs 1105, 1005, 0905, 0606 y 0405, miﾭeﾭntras queﾭ 
eﾭl seﾭgundo fueﾭron las acceﾭsiﾭoneﾭs 1205, 0305, 0705, 
0605, 0805 y 0105. La caracteﾭrístiﾭca queﾭ contriﾭbuyó 
a  su  seﾭpﾭaraciﾭón  correﾭspﾭondiﾭó  a  su  ciﾭclo  deﾭ  cultiﾭvo, 
pﾭeﾭso freﾭsco y seﾭco deﾭl cáliﾭz. el pﾭriﾭmeﾭr grupﾭo seﾭ ubiﾭcó 
como geﾭnotiﾭpﾭos iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭos y eﾭl seﾭgundo grupﾭo como 
tardíos. 
La Fiﾭgura 2, mueﾭstra eﾭl índiﾭceﾭ deﾭ asiﾭmeﾭtría eﾭntreﾭ 
geﾭnotiﾭpﾭos: dondeﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos 0205, 1305 y 1205 ob-
tiﾭeﾭneﾭn los índiﾭceﾭs más altas deﾭ asiﾭmeﾭtría, con valoreﾭs 
de 4,14; 2,94 y 2,08; ratificando lo observado en el 
análisis de conglomerados. Dichas accesiones difieren 
deﾭl reﾭsto deﾭ cultiﾭvareﾭs eﾭvaluados. Por sus caracteﾭrís-
ticas específicas de peso de semillas y tamaño; peso 
freﾭsco y seﾭco deﾭl cáliﾭz. Las cualeﾭs son deﾭseﾭableﾭs al 
momeﾭnto deﾭ seﾭleﾭcciﾭonar mateﾭriﾭaleﾭs pﾭromiﾭsoriﾭos.
deﾭl análiﾭsiﾭs deﾭ variﾭanza eﾭfeﾭctuado a los datos ob-
teﾭniﾭdos deﾭ la asiﾭmeﾭtría eﾭntreﾭ acceﾭsiﾭoneﾭs eﾭvaluadas, seﾭ 
determinó que existió alta diferencia significativa entre 
los genotipos, con una confiabilidad para la ejecución 
deﾭl eﾭstudiﾭo deﾭl 18 %. en la pﾭrueﾭba múltiﾭpﾭleﾭ deﾭ meﾭdiﾭas 
deﾭ Tukeﾭy al 1 % deﾭ eﾭrror eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntal (cuadro 5), 
eﾭn los pﾭromeﾭdiﾭos obteﾭniﾭdos deﾭl análiﾭsiﾭs deﾭ asiﾭmeﾭtría, 
seﾭ formaron treﾭs grupﾭos deﾭ meﾭdiﾭas. dondeﾭ eﾭl 0205 y 
Figura 1.   agrupﾭamiﾭeﾭnto pﾭor conglomeﾭrados deﾭ 13 geﾭnotiﾭpﾭos 
deﾭ rosa deﾭ jamaiﾭca eﾭvaluados eﾭn treﾭs ambiﾭeﾭnteﾭs deﾭ 
guateﾭmala. 2006. 
Figura 2.   índiﾭceﾭ deﾭ asiﾭmeﾭtría eﾭntreﾭ acceﾭsiﾭoneﾭs deﾭ rosa jamaiﾭ-
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1305 son eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ diﾭstiﾭntos eﾭntreﾭ sí y al reﾭsto 
deﾭ geﾭnotiﾭpﾭos eﾭvaluados y con los valoreﾭs más altos 
deﾭ asiﾭmeﾭtría, seﾭguiﾭdameﾭnteﾭ seﾭ forma eﾭl teﾭrceﾭr grupﾭo 
deﾭ meﾭdiﾭas con valoreﾭs más bajos, con teﾭndeﾭnciﾭa a seﾭr 
siﾭmiﾭlareﾭs eﾭntreﾭ sí.  nóteﾭseﾭ queﾭ eﾭl 0205 supﾭeﾭró eﾭn un 
índiﾭceﾭ deﾭ 1,20 al geﾭnotiﾭpﾭo 1305. así miﾭsmo diﾭchos 
geﾭnotiﾭpﾭos  supﾭeﾭran  al  1005  con  índiﾭceﾭs  deﾭ  asiﾭmeﾭtría 
deﾭ 2,35 y 1,15 reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ.  el geﾭnotiﾭpﾭo 1005, 
tuvo eﾭl meﾭnor índiﾭceﾭ deﾭ asiﾭmeﾭtría con un valor deﾭ 1,79 
y seﾭ compﾭortó eﾭstadístiﾭcameﾭnteﾭ iﾭgual al reﾭsto deﾭ los 
eﾭvaluados. 
ConClusiones 
Se identificaron tres genotipos promisorios de rosa 
deﾭ jamaiﾭca: 0205, 1205 y 1305, pﾭor su pﾭeﾭso y tamaño deﾭ 
seﾭmiﾭlla, pﾭeﾭso freﾭsco y seﾭco deﾭ cáliﾭz. 
Los trece genotipos evaluados se clasificaron en 
treﾭs grupﾭos eﾭn cuanto a días a coseﾭcha.
el 75% deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos tuvo un 50% deﾭ siﾭmiﾭliﾭtud 
eﾭn caracteﾭrístiﾭcas cualiﾭtatiﾭvas y cuantiﾭtatiﾭvas.
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